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粉末試料の 111cd核のr= 1.8Kにおける磁場掃引 NMRスペクトルである.非対称な
111cd核NMRスペクトルは,111cd核の核スピンが 7-1/2であり核四重極相互作用が
存在しないので,異方性ナイトシフト〝anis｡によって与えられる粉末パターンであると
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